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Bir Tiyatro Yazısı Üzerinde
/ Yevm i gazetelerin kan ve ötem j 
taşan haber terinden, sütunların­
dan bir mecmua sayfetenna ilti­
ca etmek istiyerek, elime bir 
(Y ed i G im ) aldım ve açtığım 
yaprağında Sadri Ertemin (Türk 
sahnesinde klâsikler) jsteıli ma. 
kalesile karşılaştım. Bir dost ya­
zısını okumak hususî bîr zevktir. 
Ben de bu hususî zevki tatmak 
ıçm yazıyı okumıya başladım: 
İstanbul Şehir tiyatrosu bu yıl 
matbuatın teveccühüne mazhar 
değil. Oyunlarını da, oyuncu­
larını da Ibeğenmiyen arkadaş­
lar çok. Bu meyaırda Othello- 
yu da beğenmemek büyük 
bir günah olacağı için muharrir­
ler onun temsil tarzına itiraz et­
mişlerdi, (Çıkrıklar durunca) 
müellifi de onlardan. İntihaları­
nı mevzula münasebetini sezdiği 
bu bayii hatırat arasında ve hoş 
bir şekilde anlatarak, Othello 
rolünü oynıyan adamın «İstan- 
bulda evlenmiş ve Peygamber 
sülâlesinden bir şerife benzedi­
ğini, silâhın eline yabancı geldi­
ğini», kin ve garezin insan kılığı­
na girmiş timsali olan Yago.nun 
ise bir arkadaşlık ve vefa heykeli 
halinde göründüğünü söylüyor.
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Demek ki rejisör esasen bu ağır 
ve muazzam roller için seçtiği 
genç aktörlerin intihabında hatâ 
etmiş, saniyen de onların rolle­
rini bu şekilde anlayıp oynama­
larına müsaade etmekle hatâ et­
miş. Yani ya hiç provalarda bu­
lunmamış... ya provalarda ak­
törlerini tenvir ve tashih etme­
miş... Yahut da aktörlerine söz 
geçiremiyor.
Sadri Ertemin görüşleri haklı 
mı, Othello ile Yago rolleri bu 
kadar garip bir şekilde mi oy­
nandı, bilmiyorum, oyunu seyre­
demedim. Ben sade yazıdaki hü­
kümlere bakıyorum ve bu hü­
kümler mucibince rejisör karşı­
ma müteaddid hatâlar işlemiş 
olarak çıkıyor. Bundan dolayı da, 
kısa makalenin, Ertuğrul Muhsi- 
nin ehliyetini ve büyük hizmet­
lerini senaya tahsis edilmiş otuz 
bir satırla bitişine doğrusu hay­
ret ettim. Yıllardanberi Mu'hsi- 
nin her dediğine «keramet» ve 
lütfen sahneye her çıkışındaki ro­
lüne «hârika!» demeseydik, onu 
sahnede daha sık görebilir ve Şe­
hir tiyatrosunda daha İhına ile oy­
nanan oyunlar seyrederdik.
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